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2AU SAMBUTAN KETUA APMAPI
pujisyukur kita panjatkan ke hadlirat Allah Swt atas segala rakhmat dan karuniaNya, sei:ngga
',iusyawarah Kerja Musker) Asosiasi Prcgram Studi Manajernen/Adrninistrasi Pendidikan lndonesia
ipMApl) dan Tenru llmiah Nasional tahun 201-4 dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses,
. 
..giatan Musker dan Temu llmiah Nasional APMAPI ini merupakan salah satu proram keria yang
:,r-an.un* sejak Deklarasi AFMAPI pada bulan Maret 2014 di Kampus Universitas Pendidikan
rdonesia (UPi) di Bandung. Musker dan Ternilnas APMAPI ini rnerupakan forum yang
-rempertemukan pemikiran-pemikiran pengernbangan kelembagaan dan peningkatan mutu
:<ademik program studi Adminlstrasi dan atau Manajemen Pendidikan pada tingkat sarjana, magister
;an doktor di lndonesia.
pada kegiatan Temu llmiah f,,lasional {Tf MILNAS) dipresentasikan berbagai pemikiran para ahli
:alam bidang kajian adrninistrasilmanajemen pendidikan, baik kajian yang berbasis riset maupun
:engembangan pemikiran berbasis kajian literatur maupun kebijakan pendidikan kontemporer dr
rdonesia" Pemikiran para akhli tersebut ada yang disa.likan secara iangsung dalam forum Temilnas,
ada juga yang disajikan daiam dokumen prosiding Temilnas, karena keterbatasan waktu untuk
oisajikan secara langsung.
Prosiding rnerupakan dokumen teftulis yang menya.!ikan pemikiran-penrikiran para ahli dari
oer-bagai Program Studi Adrninistrasi,/l\4anajernen Fendidikan yang mengirimkan artikelnya kepada
ranitia Pelaksana Temilnas APMAPI tahun 2014 di l.Jniversitas Negeri Gorontalo. Prosiding ini
diterbitkan oleh Panitia, karena tidak semua artlkel yang dikirinr para penyaji dapat disajikan secara
,angsung pada forum Temilnas, dan tidak semua pengirirn artikel dapat hactir secara fisik dalarn
forum Temilnas APMAPI 2014. Meiaiui prosiding ini, diharapkan para dosen dan pengamat
perkembangan bidang kajian adrninistrasifmana.lenten pendidkar.r d! lndonesia dapat meffianfaatka$
pemikiran-pemikiran yang dimuat dalanr prosiding ini untuk berbagai kepentingan peningkatan
kualitas pernbelajaran ataupun yang lainnya sesuai dengan posisi masing-masing pembaca.
Kepada para pengirim artikel dan penyaii, karni atas nama Panitia Pelaksana Temiinas Can
pengurus APMAPI menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih ayng tidak terhlngga atas
partisipasinya dalam rnensukseskan Temilnas APMAPI tahun 2014. Kami juga niohon maaf atas
segala kekurangan dalanr penyajian prosiding ini" Semoga prosiding ini bermanfaat bagi semua Yang
terkait dengan pengemhangan bidang kajian administrasi/ manaiemen pendidikan cji indonesia.
Gorontaio, 28 November 2014
Ketua Umum Pengur"us APMAPI,
dto
Prof" UDIN SYAEFUDIN SAUD, Ph'S
NrP. 1"9s30612 198103 1003
iii
SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GGRONTALO
.."secara gamblang dan berani UNG telah menawarkan diri
sebagai "alarYl besar",yang siap menrbangunkan mentalitas baru yang massif"'
(SYamsu Qamar Bad u, zAffi)
Asosiasi program Studi Manajernen/ Administrasi Pendidikan {APMAPI) sebagai candradimuka
--.r pengetahuan, teknoiogl dan budaya, di tengah gemuruh pernbangunan lakal dan nasional yang
::;ang berlangsung saat ini, khusunva biclang manajemen/administrasi pendidikan' Untuk itulah'
- 
r r,4Apl merupakan bagian dari semangat Tridharma Perguruan Tinggi, bertanggung jawab
, 
=igemban "arn1nah sosia!, ilmiah, profesiona! dan moril", 
hadir ditengah para ilrnuan dan praktisl
--;rajemen/administrasi pendidikan di lndonesia. APMAPI dapat memberikan kontribusi nyata
-3,am meningkatkan mutu penelitian dan pengembangan manajernen pendidikan nasional 
pada
::rguruan tinggi dan praksis pengelolaan lenrbaga kependidikan baik secara mikro dan makro di
1 -r^,gkat lakai, nasional dan internasional'
Musyawarah kerja nasional dan Temu llmiah APMAPI di Progranr Studi Manajen,en Pendidikan
:akultas llrnu Pendirlikan Negeri 6orontalo pada tahun ini dapat menjadi sumbangsih kami dalam
-emajukan dunia perrdidikan nasional. ApMApl hadir ini di tengah resonansi kritik dan harapan
^.asyarakat terhadap perguruan tinggi. Selaras dengan rnisi APMAPI untuk memperkuat program
.tudi Manajemen/Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan lslam, Manaiemen Pendidikan
-tnggi di seluruh lndoensia agar proaktif dalam meningkatkan rxutu pendidikan nasional' den:ikian
uga saya sebagai pimpinan, sejal< awal kepenrirnpinan, saya berupaya untuk mengembangkan
:udaya akademik {scademic culture}, iktim akademik iatmosfer academrcl di kalangan sivitas
akademika uNG agar menjadi bagian yang melekat dalam tradisi intelektualitas ditengah rnasyarakat
Gorontalo dan Indonesia umumnya.'
ApMApl hadir untuk memperkuat jaringan Prodi Manajemen/ Administrasi Pendidikan,
Vanajemen pendidikan lslam dan Manajenren Pendidikan Tinggi clalarn rangka mernperbaiki mutu
tata kelolala, fJosen, pembelajan, kualitas lulusan di tengah sorotan masyarakat iuas terhadap miltu
pendidikan nasional di tengah persainagan giobai. APMAPT berupaya hadir rnemperkuat posisi
program studi yang herapiliasi dengan APMAPI agar dapat r"nenumbuhkan gairah n'leneliti dan
menulis yang merilpakan tradisi mencipta untuk meningkatkan dedikasi ilmiah para akademisi
ordangnya masing-masing.
Bagi yang menekuni bidang kepenclidikan APMAPI hadir di tengah rnasyarakat manajajemen
pendidikan clan sekitarnya, lebih setengah abad yang lalu. Fakultas llmu Pendidikan telah hadir urrtuk
nreningkatkan kualita: pendidikan dan tenaga kependidikan bagi dunia pendidikan di Gorontalo dan
s*kitarnya" ApMApl harus haclir se[:agai "dapur besar" pengembangan prograrn stt'rdi
*ranajernen/administnasi pendidikan. Flal ini tentu terwujud, manakala para sivitas ApMAPI
menggenrbangkan amanah sosial, ilmiah dan moril untuk memajukan dunia pendidikan dengan
lv
:3'siKap proaktif atas penelitian dan eksperimen pendidikan yang lebih bermutu bagi masyaraka
tc
Pada dekade beriklrtnya APMAPi men.ladi bagian yang tak terpisahkan dengan pengembanga-
rnutu pendidikan' Bahkan di tengah kritik dan tantangan mutu pendidikan saat ini peran strategi.lembaga ini untuk terus proaktif dalam peningkatan mutu guru pendidikan anak usia dini, gu.
sekolah dasar dan menengah, guru bimbingan dan konseling, tata usaha sekoiah, pengawas, kepal.
sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. APMAPi terus memposisikan diri sebagai lokornoti.perbaikan dan pernbaharuan kependidikan secara utuh agar pendidikan konsisiten untuk melahirkar
sDM yang cerdas dan berkarakter untuk menyongsong lndcnesia Ernas 2a4s.
Kehadiran buku pandr"lan dan Procecling APMAPI 20L4 ini menunjukkan bahwa semangat dargairah para ahli manajemen pendidikan untuk meneiiti dan menulis terus meningkat, sehinggaterbangun suasana check and balance dunia praktis dan akademis dalam mengembangan ilmu darpraktik manaiernen pendidikan di lndonesia. ini membuktikan bahwa para dosen sanggup untuk
mencipta karya-karya ilrniah untxk diwariskan pada para insane pendidikan dan generasi berikutnyaBuku ini sebagai upaya r"intuk meny*lenggarakan gagasan dan ide inovatif dalam pengembanganilmu kependidikan dan pratik kependidikan. tsuku panduan dan prosiding ini untuk mengasahinte iektua litas a ntara praktisi rJa n pe merhati pendid ikan.
Gorcntalo, 28 November 2014
ftektor Ul{G
cito
Dr, H. Syarnsu Qamar Badu, M_pd.
NrP. 196006031986031003
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SAMBUTAN
DEXAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Asso i a m u a lo i ku m Wa ra h m at u I la h i Wa ba ro katu.
Sahm sejahtera untuk kita semua.
Musyawarah Kerja Nasional {Muskernas} lll Asosiasi Prodi Manajernen/ Administrasi
:ercidkkarr lndonesia {APMAPU merupakan forurn musyawarah tahunan untuk membahas dan
-endlslrusikan berbagai hal lcommon problernsl yang dipandang penting agar masing-masing
a'€$ota saling belajar dan membagi pengalamannya untuk rneningkatkan mutu organisasi.
l'samping itu juga diselenggarakan Temu llmiah Nasional Manajemen Pendidikan 20L4 yang
-rrupakan wadah keilmuan dan media diskusi kolegial yang diselenggarakan para penggiat disiplin
,rmu rnanajemen/ administrasi pendidikan di lndonesia.
Tentunya maksud dan tujuan dari Muskernas lll dan Temilnas MP 2014 ini sangat strategis
saErn melihat berbagai persoalan pendidikan nasional dan isu-isu kontemporer yanB menjadi bagian
car-i program unggulan pemerintah. Untuk itu, saya berharap kiranya kegiatan ini dapat memberikan
kcntribusi kepada bangsa dan negara yang kita cintai in!, utamanya kontribusi dalam bidang
oengelolaan pendidikan.
Terakhir harapan saya kiranya musyawarah kerja nasional dan temu ilmiah Manajemen
Pendidikan inijangan hanya berahir pada musyawarah ini saja, namun dapat diterapkan dalam tugas
keseharian, terutamanya dalam memimpin lembaga pendidikan.
Demikian kata sambutan ini disampaikan dan kepada segenap panitia disampaikan apresiasi
dan penghargaan yang tinggi telah bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Sekaligus kepada
peserta kami menyampaikan ucapan selamat datang di Gorentalo, selama mengikuti Muskernas tll
APMAPI dan Temu llmiah Nasional Manajemen Pendidikan tahun 2A3,4. Semoga menghasilkan
keputusan dan rekomendasiyang berharga bagi kemajuan dunia pendidikan kita.
W a ss a la mua la iku m Wa ra h matu I la tt i Wa b a ra katu.
Gorcntalo, 28 Novernber 2014
Dekan FIP UNG
dto
Dr. Wenny Hulukati, M.Pd
r.t i P" 195709 18198503200 1
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SAMBUTAN PANITIA PELAKSAf{A
MUKERNAS IIIAPMAPI DAN TEMILNAS MP 2014
Ass*l* mu'a la i kurn Wr " Wb.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan Rahmat-i.,2.^ '--1
:,pat rnelaksanakan Musyawarah Kerja Nasional lll APVIAPI dan Temu llmiah Nasionai i'i3^;.^''-
r:ndidikan 2014 yang berlangsung pada tanggal 28 * 30 November 201-4 di Gorontalo, yanS la- - -
: rercayakan kepada Jurusan Manajemen Fendidikan FIP UNG bekeriasanra dengan Progra^r -<:-:
!. Manajemen Pendidikan Program Pascasariana sebagaituan rumah.
Muskernas lll APMAPI dan Temilnas MP 2014 ini rnerupakan pertemuan yang isti-'e.',:
-engingat tahun ini pula kurikulum 2013 kembali dipertanyatakan oleh Menteri Kebudayaan c--
r."ndidikan Dasar elan Menengah setelah dilaksanakan beberapa waktu sebelurrnnya. Sekaligus tah'-
^i juga terjadi mornent pentlng. Dimana terjadi pergantian kepemimpinan nasional, pemerintaha-
.:kowi-Jusuf Kalla yang rnenjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik lndonesia telah memilir
:eberapa prograrn unggulan, diantara revolusi mental pegawai negeri sipil, peninjauan ulang
.rurikulun"r 2013. Kondisi bangsa lndonesia saat in! menjadi terna sentral k*giatan Muskernas !tl
ipMAp| dan Temilnas MP 201-4 dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya
ranusia lndonesla.
Muskernas tll APMAPI dan Temilnas MP 2014 berupaya dilaksanakan dengan baik, untuk itu
:iperlukan penerbitan buku panduan kegiatan, dan prcsiding. Buku Panduan berisikan rencana dan
scenario kegiatan sedangkan Prcsiding berisikan artikel i!rniah hasii peneiitian, pengabdian pada
nrasyarakat ser-ta pemikiran ilmiah lainnya.
Terakhir panitia menyadari bahwa kegiatan ini tentu tidak sempurna sesuai dengan
iarapan icita semua, untuk itu, dalam kesempatan ini kami sebagai panitia rnenyarnpaikan
termohonan rnaaf. Sekaligus mernohon saran dan masukan dari peserta dan pembaca untuk
kesuksesan yang lebih bermakna
Wsssalam,
Gcrontalo, 28 November 2S14
Panitia Pelaksana,
dto
Dr. ARWII-DAYANTO, M.Pd
NrP 19750915 20081"2 1001
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ABSTRACT
'- :artnerships ir-r the morlern age is .,,erv- ldotew-orthv w-here abouts as one ol the.' ihe iniplernenrarion ot marrage*e", 
."c"1.ri"a ##,&" the vario's issues i,
,,_..,;I.:[i".,""#*:fif,:j.,t.:::]:i:_1,, r,..r. ",,*-,il;;;;;" of resources ro ii*ci': ff ivetv anei ericien tro. p..ir.;;p;'d;;-'ir;; HT;":fi JXnffi ln.t;,,#i-.,i;', 
*,"ffi ::_?:::":::"::,,:;#jf"-1;il';;i;;,&" or a 11 rhe resources. r.ith good ntentions anct true. - partnersiiips d ;#if;-"in3 t"l?i-"H"[f ;- *'irh rrLrst, paraller and equal, i.Tt ,qprl: Ipg,rpril,. models to the problems- - :ship is one of tire **.'u *td uoir*tioru ureai<-irrrough globaiization rvjtir .r,arious,' 
_rrtg in the administraiion of eaucaticn.
ftucrztionat part*.erships, mallage mertt educatiort
E 3q:amika dunia pendidikan di abad transformasi glotral mengharuskan perubahanHY.1ff,,ll:'Y:_.l.oll r.uf1 . raoa k;{,;"; dan kemitraan rralam
'':'n pendidii<an. Lenibaga penciidikan ke- riep"an ciiirara$n ffi.}.?&r.:,1ff
=-J" l:il1**j, :, "ly:: ::.yflt^ l:l*, . .,,.*t 
*;;*_v* 
"., 
*n,,, kebljal<an' : <an mlrtu, *an relevansi pelksirr*"* layanan ,.,*I'"Xfr1?*"X.::ffN'--keholder eksternal dan inte-rnal set
*;;fr i.#**j'.:f::,jy,-:$''ffi !:I#?ffffi ['tr?*]iX#]:'lmJ";Tn.iiffi
l[!r!
faurut rony Lendrum, "if you always do what you arways done, then you wiil
m,#i 1:::3:",f**::::."r.* p"rt r.c.,g r runaamentally a process ofP::3*fi xTli,::r:::::s.;;J;;4";il;1"ff ;T,3I.",fJT::UJr,n6nv, as weu as the uncontroriabre and_dyn"*i" 
"rrr,,g.l;""il,"r#ffiTffff:m. :::i;;1. LTf. j::T_.gi - 
_"aiJ- 
r..*""'J,iI' j",,er." panj al,s ].anssaling percava antar remuagalans ;;ir.;',a#1.i.,iilJffi,"ffiffi, rff
# :?:::lT:: t1y 1iJ,.a1 il,. zioos. : 7] . r,a.r"r"i ;;;;;,_" dapat d'aku kang pengetahuan serta ketrampiian dan dengan it; sebuah tim mampu
; ,,;ffi secara erekrif, t<eiimuang diiakukan oreh seorang indir.idu
Effiiix,=*i}u,ji{#,"iFiffi x,:::i,::n?".**,lix66y*..r sa_lah saru pihak hanya aka,' berakilat pada o*rr;;; ffi ;?H*rffi.hs suatu forum kemitraan, **gril*.gur.*ls p"!; re.iautr mana terdapattde institusional yang mampu menggaransi kesetaraan.
Kemitraaa d.aLam. Maaqiemen pendidikan
-,,.3ff f]r:,.::::.:,:*.* Bahasa rnrlonesia, berasal d.ari kata nirra.::. sahabat, karvankeqja, pasangan i<eqja ciar: rekan ;.;1,#i,:#:;
,,iii#i,Ifj :::::11r-*"r:'?r1 delgan "temar,-ata*,,k"*ar, dalam;tr-:#,X*T:ffigq=% 3n,. 
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il/iusyawarah Kerja APMAPI dan Temu llmiah Nasional Manaje-:-
memba-tras tentang kemitraan secara lebih tuirtas dam mendaiatn me:-'
impieinentasi kemitraal ]rang sungguh-si:ngguh, rnenjanjikan sejul:l-.
Kemitraan yang demlkia.n riapat menjarii embrio berhagai komunitas ke:-- '
sangat penting untuk rnengimpiementasikan Lrerbagai tujuan agar dapa: ''-
efektif dan efesien, iennasuk kebijakan pendidikan di sekolah. Kebliai;.
menlrelesaikat berbagai prr.rblemayang dirasakal bersama termasltk,
penyelenggaraan pendidikan utamanya kebijakan program pendidikan dirboifr;
berbagai kekusutan dalam penyelenggaraan program kegiatan pendidi-":2''r q
menemukan solusi substansialnya. Selain persyafatan tersebut, Pengalarr::n'r {
negara yang sudah dan sedang mengembangkan progfam-progra-In kemitraa
suatu pelajaran penting bahwa kemitraan hanya akan efektif dan b€:hEl
terdapat visi trersama, kejelasa-n misi, sense af purpose, adanya kepemimpr=m
yang dapat menjamin tercapaiflya keuntungan kolatroratif, aku ntabilita s
arah, intei:dependensi dan kornplementaritas, adanya proses pen:bela-.,
kesetaraam dalam kekuasaan. Tetapi Srang paling utama adalah adal
saiing menghargai, kredibilitas dan kompetensi semua partisipan. li:m
partisipatcris dan sejajar.
Pengembangkan kernitraan, mens1iaratkan masing-tnasing p..'
dan menunjukiran kornitmen dan etnpatinya tidak sa,ja terhadap apa' :- .
ibrum kerritraan bersangkutan tetapi terutama terhadap apa yang lrit': :
masing individu. Dengan kata train, setiap individu harus sensit:-
rnenjadi tu.juan forum kernitraan, tujuann-va sendiri, sel:ta tujuan par-
tqjuan forum kemitraan dengan mengorbankzur apa yang mer{26ii 1;1-, -. .:
dengan mencabut akar kemitraan itu sendiri {The Peter F. Drucxr- '
r\ustin.2000; The Jean Monnet Program, 2001).
Undalg-undang Repukrlik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 I
Pendidikan Nasional; Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang h
Kemendiknas 2O1.4: "Terselenggaranya Layanan Prima Pendidiknn I
Ntembentuk Insar: Indonesia Cerdas Komprehet:sif, diperlukan trnan". -
iebih mengakar khususnya p*6* tingkat satuan pendidikan.
Satuan pendidikan sekarang ini mempunyai beba:i yang s:.'iF
mengimplernentasikan berbagai kebijakan dan program daiam kes".
pendidikaa khususnya di sekolah, juga untuk mewujudkan layana: !{
Pelaksanaan kehijakan dan program dalam kegiatan pendidikan memd
yang traik dan benar, untuk itu sekolah membutuhkan kemitraan dcrgm'
Efektivitas manqlemen pendidikan berbasis kemitraan adalah tingkai P
input, proses, output, dal cutcome yaxg disepakati oleh masing-masi:g ld
1. Sejauhmana kerjasama kemitraan dalam pendidikan dapat men&a
criteria yang ditetapkal bersama.
2. Sejauhmana keqiasama kemitraan daiam pendidikan dapat melekstti
mengajar yang baik
3. Sejauhmana kerjasama kemitraan dalam pendidikan ini dapat
produkpendidikan yang baik, antara lain lulusaa, modul dan ::-
{Nala Rukmana, 2006: i 11}.
Selaajutnya Linton {i995; 37} mengemukakan alasan xnql
yaitu: "untuk bias mencapai tujuan yaitu kesejahteraat bersama ,h
socia-l dal menjaga keamanan bersama), karena beberapa pihak x
melakukannya sendiri-sendiri". Penyebabnya adalah keterbatasa: r
geografis, sosial, dan ekonomi) yang dimiliki oleh masing-rnasa'rl3
'memaksa' untuk saling berbagr sumberdaya yang dimiliki dan ':pr
Kemitraan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai :nzre
cenderung memilih dua model yang dianggap sesuai dengal dilnie :rcsi
ini apabila dilihat dari intensitas jalinan kedasama antara pihah*3iu
maka dua model ini yaitu model kooperatif dal model kolaboratif sEsD!
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Qorofia{o, 28-30 gt;wem\er 2Al4
aan kemitraan pendidikan. Di*:ana dua mociel tersehut mer:::pun",,,ai
sebagai berikut:
ratii memiiil<i kar-akteristik sebagai berikut :
baga-lembaga,yailg bermitra lebih didasarkim pada potensi 
-yang dirniliki
-masing pihak ;zang tlerbeda -bt:da;
hkan jalinan keq'asama di a,tara mereka yang bersitat {saling meiengkapi)t;
pada irlentitikasi masaiah;
masalah vang dihadapi bersarira dan;
soiusi masalah tersel:ui.
kolaboratif, memiliki karakteristik sebagai berikut :
eran lembaga{embaga yang bermitra dirancang secara lebih sistemik dan terpadu;sxnua pihak terlibat dalam seiiap tahap kegiatan;
Sanua pihak terlibat dalam setiap tahap identi{ikasi;
smua pihak terlibat daiam anatisis masalah yang dihadapi bersama;S-nus pihak terlibat dalam perencajlaan;
Staua pihak leriibat daiam peiaksanaan;
&mua pihak terlibat dalam pemantauan;
- 
--:a pihak terlibat dalarn penilaian;
pihak ter"libat dalam pelaporandan ;{rrns2 pihak terlibat dalam setiap tahap tindaklanjut.{r'rritraal sekolah merupakan tugas darr tanggung 
.iawab sara kepala sekolah
----rnpin pendidikan rii tingkat saruan p"rraroit rrr, dimana k.;; 
".r.or.H
' 
:::emillki lima kompetensidan berriaszu'pada lima diirensi kompeiensi standar"
.r iPermen 13 tahun zoarl, 
-1'aitu kompetensi keprihaciian, kompetensi sosial,
---an4ierial, kotnpetensi dan kompetensi ker,viruusahaan. Salah satu kompetensi
::at dengan kemitraan adaiah kc*:petensi kervirausahaan yang harus climiliki
-,epala seki;iair d.aiaiil peil-vci.jii&3ai-aarl peiidirii!<an ci.i srhaiair 
-yaiiri:
---.: inovasi yang berguna bagi pengerntrangan sekolah
' '- as untuk keberhasilan sekolah sebagai pernbel4iaran el"ektif
'.-:-rrivasi yang kuat untuk sukses cialarn tupoksi
-- ilvetilh dan seialu mencani solusi terbaik dalam mengharlapi kenclala sekolah
''..;ri kew.irausahaan dalatn mengielaia kegiatan pr+ciuksilasa sekolah sebagai
relajar peserta didik
dengan kebijakan diatas Guruvalah {2A12i. mer:gem*kakar: ba}rn a [<epa1a
::-iemilil.ii tiga kar:akterisrik rrllitu :
lruk mqju, berani menentukan resiko untuk meraih pelualg,
i-ang positit
Saitu berinisiatif dan tegas
bertindakterhadap
berencana, dal
monitoring
.:epada orang lain, misalnva c1a1am mengadakan kontrak dal
perlu diingat ba-h'*ra ku*tis:lkseskeni:-ausahaaader:incvasisecr-aeg 6epelabergerak dari penemllanlkreativitas {ide} keinovasi r,-ang efektif rlar
::- lingkungan maslrarakat sekoiah. Ketreraciaan lembaga penciirlikan sebagai
.:-aia sosial budaya saar ini dihaclapkan pada berbagai tantangan yig
tEeuasa pendidikan kini berhadapan dengan derasnya arus perubahan akibat
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orientasi efisiensi, mengutamakal kualitas pekeq.aarr,
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giai:alisasi.yang memllnculkan keragaman, kebuluhan, dan persaingan clala::-.
lembaga pendiriikan, baik negeri maupun sli,asta. Globalisasi *..r,rnt,rt peri,..:program sekoiah dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja/indusiri tr::lulusan (ortt-prttlserta muncuinya giobalisasi penclieiikan clengan'bermuncuLa:.perididikan ya;rg bertaraf internasir:ria1. Berkaitan clengan meningkatn-yaYa;rg  pers1.- 
.bidang pendidikan ini, terjadi pula pen:bahan tatanan nitai pada peiila.
da-lam hal ini 
.yang dimaksud aclalah masyarakat (orangtua da1 siswai, n:. _ -
usaha. Karena banyaknya pilihan, konsurnen kini menja<1i sernakjn LralyaL :.,
r'nengenai kuaiitas lulusan dan biays pendiclikan maupun fasilitas p.rrjidik...
power masvarakat rneningkat sedemikian rlrpa sehingga dunia penriidikal tr-
meialritnin-Ya kalai: tirl;ak mari akal terasing dan ditinggalkan oieh pemina.tn...persaingan 
-vang makin berat. pa<laha1 penditiikan bulanhii sesuatu 
-\,an-q :.herlakan, dipersaingkan dal cliperjuallrelikan, tetapi fenr:mena ini memLrerr ...
sistim man aji:men/ pengeloiaan pendiriikan.
Dalam situasi lingkungan 
_yang penuh clengan dinamika inrpenrlidikan trarus dapat menciptakan cirganisasi yang rlapat memSerikafl D...
nemuaskan kepada masyarakat pada i:mumnva dan objek penriidika:
orangtua) pada khususn-1r;1. pendidikan at"rarl ini sudah meniadi kebutuhan ,
menrlapatkan pengetahuan, ketera.rnpilan,sikap dan priiakr: pada saat 
.va;:dapat pula bersaing secara efektif dalam konteks loka}, nasional bairkan .:.globai. Dengaa kata lain dunia pendidikan kini dituntut untuk menFinanajernen strategi dan operasi yang pacla dasarn-ya hanyak <iiterapkaiItsai:a, sebagai langkah ilntlsipatif terharlap kecenrlerungan-kecencierunqe--
rnencapai dari mempertahalkan posisi bersaingnya, sehingga naltinya a"p", d
manusia-manusia yang memiiiki sumber daya manusia berkualitas V*rS *dkehutuhan zaman.Lemtraga pendiciikan kerapka_li iiihadapkari pacia p.,,
sisterl pembela.jaran, muiai clari pen-viapan sarana clan prasarana, rnateri. : 
-
san:pai pada penl.iapan proses belajar mengajar.
Penr.elenggaraan pendidikan seiayaknya dikelola sesuai dengar :.-
kebutuhan iokirl, tetapi perkembangan lembaga penciidikan menunjukkan 
- 
-
berberla. Lembaga pendidikan sebagai sebuah lembaga ya::g bergerak dibic.,- 
-
oriented, rnernaksa pelaksana pendiclikal menggunakan teori-teori 1.ang sebr --berkembang dalam dunia ekonomi. Munculnya keragaman lembaga penclic--.,
persaingan ya11g tr:dak sehat, sekolaii swasta bermuncuian dengan sist-. .penrlidikan modern yang hertalaf internasional dengan fasitritas lengkap .'
-yang bertaraf internasional. Mau ticlak filau sekolah negeri mulai l: :-
mempertahankan eksistensinya agtr tidak ditinggalkan oleh para peminagil
memperbaiki sistim manqiemennya. Tetapi tidak berarti bahwa ketika kita d
adanya teori manajemen pendidikan, yang pada dasarnya itu diambil d^r
mariajemen da-lam dunia bisnis maka penyelenggaraan pendidikan sir?in
industriataubisnis yang mengutamakan keuntungan tetapi hanya sebatas M
marrajemen ekonotni dalam sebuah lemtraga pendidikan agar men-jarii ie - -
eiisien pencapaian tujuann3.a, 
.iuga hanya digunaka:r sebagai landasa,-, - . 
-
untuk tnet:geltlla sebuah lembaga pendiclikan. Dengan demikia.n selar.a..:
sebagai bagian dari ilmu malqjemen dalam dunia bisnis juga dapat menjernr.-
menyeiesaikal permasalahan dalam penyelenggaraan mana-jemen pendirtikan 6Menurut Teeces (|gq}, kemitraan acialah "slratu kerjasarna formal e:_.:.
in<lividr-1, kelompok-kelompok atau organisasi-crga.nisasi uniuk mencapai s,.-
tujuan tertentu". Kemitraan yang baik adalah yang "mampu memberi keumrq
nilai lebih bsgi in**irg-masing pihak yang trermitra, dengan kata lain rne*r-i
solution".
Berikut
(sekolah) dengan
adalah gambar kemitraar: 
-vang rlapat dilakukan oieh 1er-nr..
berbagai pihak peinangku kepentinga:t (StakeholderJ :
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Stakehclder internal:
Tenaga Adreiuistrasi
Stakehalder
internal :
Peserta Didik
rl'
' : an
-,.. il
,l
Sfakehcilder
eksterenal:
lli*as
Pendidikan
Kabunrten/Kot:t
!takeholder eksternal :
Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat
Stakehoider
eksternal: Lemtraga
Prndidikan Lain
1. Kemitraan Lembaga Peadidikan {sekolah} dengal* stakeholder
@ar" pendidikan pada abad modern ini sangat perlu diperhr tikan;ra sebagai salah satu strategi dalam manaiemen pendidikan, untuk
: berbagai masalah dalam penyelenggaraan pendidikan, juga untuk
, . bagai masalah dalam keknrangan rlan keterbatasan sumberdaya unti;k
, sl secara e{'ektif dan efisisen.Kemitraan ciapat krerl'alan dengan maJisimal
- dengan berbagai sumbr:r <1aya dan srcara bersa:::a sama memanfaatkarr
- r:,,& secara sadar, clengain niat baik da:r benar
fammaalr dapat memaksimalkan pencapaian tujuan, apabila dibangun dengan
r. ,a\-a, sejajar dan seta:"a, serta r:enerapkait mcclel 
_\rang srsuai clengan
.rg elihadapi. Kemitraan adaiah salah satu cara dan soiusi menerobcs
'-iengan berbagai permasalaha-n ,valg ditirnbulkan daiam penyelengla_raan
1009. Ferilaku Organisasi sebagai Pendekatam Antrlr disiplin dalam
Hd*to Pengtkuh*ru (iurtt Besar. Makarssar: lJniversitirs,.::uen Pendidikan.
:didikan dan KebudaJ.aan. rgge. Ksmus Besr.rr Br,hctsr *vlonesia. Jal<arta :
tr Setenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2006. ped.oman programWh Kemitraan LPTK. Jakarta: Tim program Kemitraan.
-{kademik Direktorat Jenderal pendidikan Tings. 2oog. Buku panduan
@em.bangan Kuilstlum Berbasis Kompeten* Jakarta: Depdikras.
:. 2003. ?he strategic Partnering Hand,trcok, The practisioners Guide toktnership and Alliances, Australia: The Mc Graw-Hill companies.L 1995. Caurwil an Competttitlenzss,.Endjess Frentier, Limited Resourres.. U.S. R & D
- 
1995. PartLlnership, Modal Verttura, Jakarta: IBEC.
28*6, Strc*egic Partnerirzg Far Educ*tional hlanagero.ertt. LIodet Ma*ajerne*
.' ..; i dikan Eerbcrsis Ke m,iir tta n. I3andu ng ; A1 labeta
1992. Catnpetitian., Caoperati*n, antd Inrtoua.tian: Organizational ArrangeffLeftts
- Regimes af Rapid Techrwlogical Prcgress. .Journa,l of Economic lSehavior and
.anization.
l,embaga
Fendidikan
{Sekolah}
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